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Cultura i societat són dues categories que tractades genèricament apor-
ten poc al coneixement de la història de la humanitat. Aquests termes
poden arribar a ser un calaix de sastre abocat a l’eclecticisme, a un
mode de pensar basat en suposats equilibris de conveniència, però que
res té a veure amb la generació d’un pensament crític i innovador, que
es proposi de cercar camins de sortida a un panorama mundial, enca-
ra interpretat -“fet”- des dels centres econòmics de decisió. A més, situar
les vinculacions intrínseques entre cultura i societat en un temps pre-
cís, definit per conjuntures d’abast mitjà, pot ajudar-nos a besllumar
les crisis, les limitacions explicatives de paradigmes que aparentment es
presenten com a atemporals. I aquests pseudoarguments, que malden
per acabar amb la complexitat de factors (sovint amb el recurs de l’as-
fíxia política) que expliquen la societat, són els que han de ser analit-
zats en funció de situacions concretes. Així, doncs, quan ens referim a
societat i formes de representació simbòlica, o a formes de relació social
i interculturalitat, o, també, a formes d’expressió política de les cultu-
res minoritzades, volem dir que calen estratègies explicatives per a foca-
litzar respostes concretes a ‘laberints societaris’ determinats. Quan es
parla de cultura i societat es fa esment a la cruïlla entre activitat
humana i transformació social. I aquest darrer binomi es tradueix en
comunitats culturals, nacions i societats que, sota un suposat espill de
la modernitat, reprodueixen cíclicament reptes encara no afrontats
amb voluntat resolutiva. 
En aquest número presentem un seguit de col·laboracions que tenen
en comú visions de la realitat, qüestionament d’estructures polítiques,
presència de ‘nous’ moviments socials. Tots aquests aspectes resten tan-
mateix unificats pel denominador comú d’acarar situacions que volen,
en qualsevol cas, qüestionar una digna condició humana. L’alba d’a-
quest nou segle requereix no tant plantejaments apocalíptics (que
poden arribar a ser perfectament integrats), sinó raonaments que
obrin perspectives per pressuposar un mínim de sostenibilitat. Perquè,
més que cap a ‘grans’ ‘revolucions’ sembla que les coses apunten vers la
necessitat de construir ruptures reals en enclavaments (legitimats polí-
ticament) que, com l’econòmic, romanen com a oasis d’una nova
explotació amb trets neofeudals. En aquest sentit, aquesta Revista s’ha
proposat de cercar estats de la qüestió o retrats de trajectòries passades
que per la seva singularitat poden oferir referents a una nova etapa
que no pot ser de cap manera la de l’oblit i el de l’absurda -i falsament
progressista- postmodernitat. Perquè aquest ‘després’ de la modernitat
únicament té com a objectiu qüestionar, rebutjar, la història –nosal-
tres mateixos- com a marc de referència: com a cultura. I de perfils
intel·lectius per a remuntar una interessada absència d’horitzons no
n’estem mancats. Des de Prous i Vila, Joaquim Santasusagna  a
Ferran Soldevila i Pierre Vilar. Com es veu, l’estela de pensament que
treballa sobre les actituds col·lectives és prou fecunda per no haver anar
a raure al clitxé i l’estereotip, que són formes de control ‘cultural’, i no
claus que obren noves perspectives. I ara, que sembla que els domina-
dors del món tornen -com a eterna idea fixa- a ‘imaginar’ la ‘cultura’
i ‘la societat’ en clau dualista (amics i enemics) i binària (afirmació i
negació), és del tot necessari que des del nostre àmbit d’influència més
immediat exposem la inviabilitat d’un plantejament que entronitza
la ‘cultura’ com a mercaderia i arremet contra la cultura com a acte
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